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The goal of research in this final task is to find out the extent of the application of the science 
of Visual communication design can help the making of visual communication publication 
about steampunk trend. Research methods used by the author is with the research literature 
to the institutions concerned and read a book related to the publication in order to obtain the 
data needed to complete the task. Results achieved was the discovery of visual 
communication design publications that can provide information about the steampunk trend, 
namely by giving insights and general knowledge about the popular subgenre of steampunk 
and its offshoots with aided by illustrations and mild language. The conclusion is that in 
order for research purposes is reached, then the design of visual communication efforts are 
needed to support the publication of the book “Steampunk : Tenaga Uap Modern”(F) 
 




Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
penerapan ilmu Desain Komunikasi Visual dapat membantu pembuatan komunikasi visual 
publikasi mengenai trend steampunk. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 
dengan melakukan riset literatur ke lembaga yang bersangkutan dan membaca buku yang 
berkaitan dengan publikasi untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan tugas akhir ini. Hasil yang dicapai adalah penemuan perancangan 
komunikasi visual publikasi yang dapat memberikan informasi mengenai trend steampunk, 
yaitu dengan memberi wawasan dan pengetahuan umum tentang steampunk dan subgenre 
populer pecahannya dengan dibantu oleh ilustrasi dan bahasa yang ringan. Kesimpulan 
ialah agar tujuan penelitian ini tercapai, maka diperlukan upaya perancangan komunikasi 
visual untuk menunjang publikasi buku “Steampunk : Tenaga Uap Modern”(F) 
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